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109. Чужакин А. П. Мир перевода-5. Ас ХХI : практ. пособие по уст. переводу / 




110. Щербина С. Теорія М. А. К. Халлідея та практика машинного перекладу / 
С. Щербина // Іноземна філологія : [укр. наук. зб.] / [М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: А. Й. 
Паславська та ін.]. – Л., 2011. – Вип. 123. – С. 213–217. – Бібліогр.: 3 назви.  
81.2я54 
І-67 
ІІ. Структура словників 
 
1. Значення словників у перекладацькій діяльності. 
111. Бірюкова, А. В.  Застосування лінгвістичних процесорів у перекладацькій 
роботі / А. В. Бірюкова // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 
2011. – № 4. – С. 51–56. – Бібліогр.: 12 назв. 
112. Будагов Р. А. Толковые словари в национальной культуре народов / Р. А. 
Будагов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 152 с. 
81-4 
Б 90 
113. Васильченко В. Яскрава сторінка українського юридичного словництва / В. 
Васильченко // Визвольний шлях. – 2007. – № 2. – С. 49–60. 
114.  Гетман, И. М. Твой друг словарь : кн. для учащихся / И. М. Гетман. – К. : 
Рад. шк., 1990. – 128 с. 
81.411.2-4 
Г 44 
115. Кирикилиця В. В. Вибір і використання словників в умовах європейської 
багатомовності / В. В. Кирикилиця // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2008. – № 2. – С. 252–256. – Бібліогр.: 9 назв. 
80я54 
В 67 
116.  Кирикилиця В. В. Використання словникових технологій у процесі 
вивчення іноземних мов = Dictionaries use for researching language by teachers 
and students : метод рек. / В. В. Кирикилиця ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 48 с. 
81.2-9 
К 43 
117.  Комарова З. И. Семантическая структура специального слова и ее 
лексикографическое описание : [монография] / З. И. Комарова. – Свердловск : 
Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 156 с. 
81.032 
К 63 
118.  Кшановський О. Іранські тлумачні словники перської мови як джерело 
лінгвістичного матеріалу / О. Кшановський // Вісн. Львів. ун-ту. Серія 
філологічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Т. Ю. 
Салига [та ін.]. – Л., 2011. – Вип. 54. – С. 93–103. – Бібліогр.: 9 назв.  
80я54 
Л 89 
119. Полюга Л. Роль української лексикографії в утвердженні національної 
самобутності / Л. Полюга // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка. Серія: 




120. Сергеев В. Н. Словари – наши друзья и помощники. / В. Н. Сергеев. – М. : 




2. Побудова словників. 
121.  Абашина В. Російсько-український тв українсько-російський словник 
перекладознавчих термінів: зміст та принципи укладання / В. Абашина [та ін.] 




122. Балабуха К.Тезаурус як модель парадигматичної структури лексико-
семантичного рівня мовної системи / К. Балабуха // Волинь очима молодих 
науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. асп. і студ., 16–17 квіт. 2008 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – Т. 2. – С. 69–70. – Бібліогр.: 1 назва.  
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
В 70 
123. Войко Н. Структура “Англо-українського словника найуживаніших 
термінів” / Н. Войко // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки. Романо-германська 




124. Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника 
граматичного керування прикметників" / А. Габай // Укр. мова. – 2011. – № 2. 
– С. 57–67.  
125. Герд А. С. Основы научно-технической лексикографии: (как работать над 
терминологическим словарем) / А. С. Герд. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 
– 72 с. 
81.04 
Г 37 
126. Гетьман І. М. Теоретична і практична ідеографія. Принципи побудови 
тезаурусів : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів спец. / І. М. Гетьман. – К. : 
Вища шк., 1993. -–120 с. 
81.04 
Г 44 
127. Гінайло Л. Основні принципи розробки “Українського наукового словника 
фізологічних термінів” / Л. Гінайло // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – № 1. – С. 97–99. 
72(4УКР-4ВОЛ) 
Н 34 
128. Головащук С. І. Перекладні словники і принципи їх укладання: (на 
лексичному матеріалі російської та української мов) / С. І. Головащук ; АН 
УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; [відп. ред. Л. С. Паламарчук]. – К. : 
Наук. думка, 1976. – 248 с. 
81 
Г 61 
129. Городенська К. Граматичний словник: Концепція та принципи укладання / 
К. Городенська // Укр. мова. – 2005. – № 2. – С. 28–35. 
130. Гунчик І. О. Семантико-лексикографічний аспект французько-українських 
словників / І. О. Гунчик // Наук. віс. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 20002. – № 4. – С. 111–116. 
72(4УКР-4ВОЛ) 
Н 34 
131. Джонг Й. Лінгвопрагматичні засади створення словника української мови 
для іноземців : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 /  Джонг Й. ; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 20 с.  
10.02.01/81 
Д 42 
132. Єремута В. Ю. Основні елементи макро- та мікроструктури лінгвістичного 
словника / В. Ю. Єремута // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 
2012. – № 2. – С. 44–50. – Бібліогр.: 10 назв. 
133. Кремпова Л. О. Вимоги до редагування лінгвістичних словників з погляду 
їх будови / Л. О. Кремпова // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 
2011. – № 4. – С. 141–146. - Бібліогр.: 9 назв. 
134. Кулик Н. Д. Декодування фразеологічної семантики у словникових 
дефініціях / Н. Д. Кулик // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. 
наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [відп. ред. Н. М. 
Корбозерова]. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 74–79. – Бібліогр. : 16 назв. 
81я54 
П 78 
135. Кульчицький І. М. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних 
лексикографічних систем / І. М. Кульчицький. – К., 2002. – 60 с. 
81.1 
К 90 
136.  Лексика Полесья : материалы для полесского диалектного словаря / АН 
СССР, Ин-т славяноведения. - М. : Наука, 1968. – 476 с. : ил. 
81 
Л 43 
137.  Лещак С. Проблемы подачи языковых клише в словарях разного типа: Из 
опыта русско-польских языковых отношений / С. Лещак // Studia metodologia. 
– Т., 2004. – Выип. 14. – С. 37–62. 
95.4 
С 88 
138. Лингвистические источники / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; [ред.: С. И. Котков, 
А. И. Сумкина] ; предисл. С. И. Коткова. – М. : Наука, 1967. – 320 с.  
81 
Л 59 
139. Ляшук Н. Кодифікація багатозначних лінгвістичних термінів у словниках 
цитатного типу / Н. Ляшук // Укр. мова. – 2011. – № 3. – С. 57–66. 
140. Новые слова и словари новых слов : [cб. науч. тр.] / АН СССР, Ин-т рус. яз. 
; отв. ред. Н. З. Котелова. – Л. : Наука, 1978. – 184 с. 
81 
Н 76 
141. Полюга Л. Використання лексико-семантичних опозицій при укладанні 
історичних словників / Л. Полюга // Діалектологічні студії : Мова в часі і 
просторі / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича ; відп.ред. П. 
Гриценко, Н. Хобзей. – Л., 2003. – С. 40–45. 
81.411.1 
Д 44 
142. ПолюгаЛ. Структура і функції словникових статей у лексиконах різних 
типів / Л. Полюга // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. пр. / 
Ін-т укнаїнознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2003. – С. 16–24. 
81.411.1я43 
У 45 
143. Теория и практика этимологических исследований: материалы к ЭСТЯ : 
[сборник] / АН СССР, Ин-т языкознания ; отв. ред. Л. С. Левитская. – М. : 
Наука, 1988. – 64 с. 
81.2-4 
Т 33 
144. Туровська Л. В. Засади створення "Словника нових слів та значень" / Л. В. 
Туровська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 8 : Філологічні науки : Мовознавство. – 
С. 402–405. – Бібліогр.: 5 назв.  
81я54 
В 67 
145. Широков В. А. Оранізація ресурсів національної словникової бази / В. А. 
Широков, В. В. Манако // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 3–13. 
 
3. Типи словників. 
146.  Алексеев М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII 
века : исслед., тексты и коммент. / М. П. Алексеев ; Акад. наук СССР, Ин-т 
рус. лит. (Пушкинский дом). – Л. : Наука, 1968. – 156 с. 
81.0 
А 47 
147. Англійсько-французько-німецько-український словник термінології 
Європейського Союзу / голов. ред. В. Єрмоленко. – К. : К.І.С., 2007. – 226 с.  
66.4я21 
А 64 
148. Бабак В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології : англо-
українсько-російський словник термінів / В. П. Бабак, О. Г. Корченко ; М-во 
освіти і науки України. – К. : НАУ, 2003. – 668 с. 
32.973я2 
Б 12 
149. Білецький-Носенко П. П. Словник української мови / П. П. Білецький-
Носенко ; відп. ред. К. К. Цілуйко. – К. : Наук. думка, 1966. – 424 с. 
81.411.1я2 
Б 61 
150. Большой немецко-русский словарь : ок. 95000 слов и 200000 




151. Бублик В. Н. Німецько-український політехнічний словник-мінімум / В. Н. 
Бублик, І. М. Дабагян, А. П. Крапивкіна. – К. : Вища шк., 1995. – 208 с. 
81.432.4-4 
Б 90 
152. Будовниц И. У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности 
и литературы до 18 века / И. У. Будовниц ; отв. ред. Д. С. Лихачев. – М. : Изд-
во АН СССР, 1969. – 398 с. 
81.2 
Б 90 
153. Бук С. Н. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української 
мови / С. Н. Бук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 192 с.  
81.411.1-4 
Б 90 
154.  Бук С. Н. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю 
української мови / С. Н. Бук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 180 с. 
81.411.1-4 
Б 90 
155. Вомперский, В. П. Словари 18 века / В. П. Вомперский ; отв. ред. Н. И. 
Толстой. – М. : Наука, 1986. – 136 с. 
81 
В 72 
156.  Галевский Г. В. Словарь по науке и технике: Английский, немецкий, 
русский : ок. 5000 терминов / Г. В. Галевский, Л. В. Мауэр, Н. С. Жуковский. – 
М. : Флинта : Наука, 2003. – 320 с. 
92 
Г 15 
157. Головащук С. І. Словник наголосів : понад 20 000 сл. / С. І. Головащук. – 
К. : Наук. думка, 2003. – 320 с. 
81.411.1-4 
Г 61 
158.  Головащук С. І. Правописний словник : понад 40 000 сл. / С. І. Головащук. 
– К. : А.С.К., 1999. – 608 с.  
81.411.1-4 
Г 61 
159. Грабчиков С. М. Белорусско-русский словарь : для сред. шк. / С. М. 
Грабчиков ; под ред. А. Е. Баханькова. – Изд. 2-е, перераб. – Минск : Нар. 
асвета, 1975. – 240 с. 
81.411.3-4 
Г 75 
160. Дегтяренко В. Н. Терминологический словарь бизнесмена / В. Н. 
Дегтяренко. – М. : Приор, 1997. – 112 с. 
65я2 
Д 26 
161.  Зайцева З. Н. Немецко-русский и русско-немецкий философский словарь 
= Deutsch-russisches und russisch-deutsches philosophisches worterbuch / З. Н. 
Зайцева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 318 с. 
81.432.4-4 
З-17 
162.  Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. – Х. : 
Фоліо, 2000. – 542 с. 
81.411.1-4 
І-25 
163. Исаев М. И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов / М. И. 
Исаев. – М. : Флинта : Наука, 2001. – 200 с. 
81.001.2-4 
И 85 
164.  Испанско-русский словарь : 70 000 сл. / под ред. Б. П. Нарумова. – М. : 
Рус. яз., 1988. – 832 с. 
81.472.1-4 
И 88 
165. Короткий англо-український тлумачний словник з ком'ютерної техніки / 
М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І. Франка ; уклад. Р.Р. Сіренко [та ін.]. – 
Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 98 с.  
32.97я2 
К 68 
166. Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та 
обчислювальної техніки : понад 15000 термінів / О. М. Коссак ; Лінгв. ред. О. 
Р. Микитюк. – Л. : БаК, 1995. – 304 с. 
81.432.1-4 
К 71 
167. Кудрявцева Л. А. Обратный деривационный словарь русских 
новообразований : учеб. пособие для студ. филол. специальностей / Л. А. 
Кудрявцева ; М-во образования Украины, Ин-т систем. исслед. образования, 
Киев. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К. : [ИСИОУ], 1993. – 156 с. 
81.04-4я7 
К 88 
168. Латинско-русский словарь : ок. 20 000 сл. / сост. А. М. Малинин. – Изд. 2-
е. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1961. – 764 с. 
81.461.4 
Л 27 
169. Лемтюгова В. П. Українсько-білоруський словник = Украінска-беларускі 
слоунік / В. П. Лемтюгова ; за ред.А. Є. Супруна. – Мінськ : Вышэйш. шк., 
1980. – 688 с. 
81.411.3-4 
Л 44 
170. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник : 10 тис. найуживан. латин. 
сл. з максимальним відтворенням їхніх значень укр. мовою / В. Д. Литвинов. – 
К. : Укр. пропілеї, 1998. – 712 с.  
81.461-4 
Л 64 
171. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо ; пер. с фр. 
Н.Д. Андреева. – М. : Изд-во иностр. лит., 1960. – 436 с.  
81я21 
М 29 
172. Мустафаев Э. М. Русско-турецкий словарь / Э. М. Мустафаев, В. Г. 
Щербинин. – М. : Рус. яз., [1994]. – 1022 с. 
81.631.2-4 
М 91 
173. Немецко-русский и русско-немецкий словарь "ложных друзей 
переводчика" / сост. К. Г. М. Готлиб. – М. : Сов. Энцикл., 1972. – 448 с. 
81.432.4-4 
Н 50 
174. Немецко-русский юридический словарь : ок.46 000 терм. / под ред. П. И. 
Гришаева, М. Беньямина. – Изд. 6-е, стер. – М. : РУССО, 2000. – 624 с. 
81.432.4-4 
Н 50 
175. Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-
ukrainian ukrainian-english dictionary : 40 000 сл. / [упоряд. В. Ф. Малишев]. – 
К. : А.С.К., 2002. – 512 c. 
81.432.1-4 
Н 73 
176. Ногейра Х. Русско-испанский учебный словарь = Dsccionario manual Ruso-
Espanol : 12 000 cл.: с прил. кратких сведений по морфологии и грамматич. 
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